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Kaatumiset ovat iäkkäiden yleisin tapaturma. Vakaviin vammoihin johtavat kaatu-
miset lisääntyvät erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä. Tehokas näyttöön perus-
tuva kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisy on keskeinen osa iäkkäiden 
hyvinvointia ja sen tulee olla osa iäkkäiden hyvää hoitoa ja palveluita. 
Esimiestason ja johdon tehtävät 
kaatumisten ehkäisyn järjestämisessä
Iäkkäiden palveluita, hoitoa ja hoivaa järjestävissä organisaatioissa johdolla ja esi-
miehillä on ensisijainen vastuu iäkkäiden turvallisuudesta. Olennainen osa turval-
lisuutta on hyvin suunniteltu ja organisoitu sekä riittävästi resursoitu kaatumisten 
ja kaatumistapaturmien ehkäisy. Tehokkaan kaatumisten ehkäisyn edellytys on 
moniammatillinen yhteistyö. Esimiehen tehtävänä on tukea, kannustaa ja luoda 
mahdollisuudet moniammatilliselle toiminnalle. Johdon tehtävänä on varmistaa 
kaatumisten ehkäisyn järjestelmällinen toteutus ja kaatumisten ehkäisyn toimin-
takäytäntöjen implementointi. Laadukas näyttöön perustuva kaatumisten ehkäisy 
edellyttää, että henkilöstöllä on riittävästi osaamista. Esimiehen tehtävänä on 
järjestää säännöllistä koulutusta ja kannustaa työntekijöitä oman osaamisensa 
kehittämiseen. 
Ylimmän johdon tehtävät kaatumisten ehkäisyn järjestämisessä 
Organisaation tai toimipaikan johto: 
•	 Mahdollistaa ja tukee kaatumisen ehkäisytoiminnan suunnittelua, 
toteutusta ja arviointia.
•	 Varmistaa kaatumisten ehkäisytyöhön tarvittavat taloudelliset ja 
henkilöstöresurssit.
•	 Seuraa säännöllisesti kaatumisten ilmaantuvuutta ja ehkäisytoimien 
tehokkuutta valituilla mittareilla.
•	 Seuraa kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn käytäntöjen 
toteutumista ja henkilöstön osaamista.
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Esimiestason tehtävät kaatumisten ehkäisemisessä
Esimiesten tulee:
•	 Lisätä ja pitää ajan tasalla omaa kaatumisten ehkäisyn osaamistaan ja 
esimiestaitoja. Osallistua toimintaympäristöön soveltuvien ja parhai-
den kaatumisen ehkäisyn käytäntöjen implementointiin ja jatkuvaan 
kehittämiseen.
•	 Varmistaa kaatumisten ja kaatumisvaaran arvioinnin kirjaamisen ja kirja-
tun tiedon seuranta. 
•	 Luoda syyllistämätön ilmapiiri: kaikki kaatumistapaukset   kirjataan, 
niistä keskustellaan  avoimesti ja niistä otetaan oppia. 
•	 Välittää työntekijöille tietoa kaatumisten ehkäisyn tärkeydestä ja siitä, 
että moniammatillisesti toteutettu yksilöllisesti suunniteltu kaatumis-
ten ehkäisy vähentää kaatumisia.
•	 Ylläpitää henkilöstön tieto- ja taitotasoa tarjoamalla tarpeellinen määrä 
tietoja ja taitoja kaatumisten ehkäisystä.
•	 Huolehtia, että kaatumisten ehkäisyn toimintatavat kuuluvat kaikkien 
työntekijöiden perehdytykseen. 
•	 Turvata riittävät henkilöstöresurssit laadukkaan toiminnan takaamiseksi.
•	 Arvioida kaatumisten ehkäisyä ja tehdä tarvittavat muutokset toimin-
nan tehokkuuden ylläpitämiseksi.
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Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -opas: 
Toimintamalli ja näyttöön perustuvaa  
tietoa kaatumisten ehkäisystä 
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -opas esittelee IKINÄ-toimintamallin moniamma-
tillisen kaatumisten ehkäisyn toteuttamiseksi. Toimintamallin perusajatuksena 
on järjestelmällinen toiminta kaatumisten ehkäisemiseksi ja selkeä työnjako kaa-
tumisten ehkäisyä toteuttavien ammattiryhmien kesken.  Tehokas kaatumisten 
ehkäisy edellyttää, että malli implementoidaan kussakin toimintaympäristössä 
siihen parhaiten sopivaksi. 
Kaatumisia ei voi poistaa kertaluonteisilla toimilla, vaan ehkäisytyön tulee olla jat-
kuvaa. Johdon ja esimiesten tärkeä rooli on ylläpitää kaatumisten ehkäisyä, kehit-
tää sitä ja muistuttaa henkilöstöä säännöllisesti ehkäisytyön tärkeydestä. 
